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STELLINGEN 
1. De hersenoedemen kunnen worden onderscheiden in vasogene, 
cytotoxische en osmotische typen. 
2. Wateronttrekkende middelen kunnen bij hersenoedeem alleen 
hun werking uitoefenen, indien de bloed-hersenbarrière in­
tact is. 
3. Voorbehandeling met glucocorticosteroiden heeft een rem­
mende invloed op de ontwikkeling van vasogeen hersenoedeem. 
4. Het exsudaat bij vasogeen hersenoedeem heeft de neiging om 
zich in de witte stof van het cerebrum uit te breiden en op 
te hopen. 
(Go, Ebels, Beks & ter Weeme 1967) 
5. Multipele hersenmetastasen van maligne tumoren plegen samen 
te gaan met multipele metastasen in het lichaam. 
(Van Eek, Go & Ebels 1966) 
6. Voor de bepaling van de doorgankelijkheid van ventriculo­
atriale shunts bij patienten met hydrocefalie verdient de 
differentieelmeting met twee thermiataren de voorkeur boven 
de meting met een thermistor boven de drain alleen. 
(Go, Van der Veen & Van den Berg 1970) 
7. Het openlaten van de dura onder de botlap bij een craniotomie 
kan op den duur leiden tot erosie-.. van het bot. 
(Go 1970) 
8. Tot de verschijnselen van een epileptische aura kunnen be­
horen fantoomsensaties van een overtollig lichaamsdeel. 
(Go 1962) 
9. Het bestaan van een open verbinding tussen de perivasculaire 
ruimten in de nervus opticus en de glasvochtruimte van het 
oog zou een inzicht kunnen geven in het optreden van licht­
reflexen in de oogfundus bij verhoogde intracraniiHe druk. 
(Planten 1970, Gllrtner 1967) 
10. Het verschil tussen de localisatietheorie en de theorie van 
de equipotentialiteit van cerebrale corticale gebieden gelijkt 
op het verschil in de informatieverdeling tussen een foto en 
een hologram. 
11. De gedifferentieerde afgifte van geurcomponenten door ver­
schillende orchideevari�teiten, en hun specifieke attractivi­
teit voor bepaalde bestuivers, draagt bij tot de reproduc­
tieve isolatie, waardoor nieuwe soorten kunnen ontstaan. 
(Dodson 1969) 
12. De spiegelbewegingen bij patienten met het syndroom van 
Klippel-Feil zouden kunnen samenhangen met het ontbreken 
van de pyramidekruising, dat bij deze patienten is waar­
genomen. 
(Notermans, Go & Boonstra 1970) 
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